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Tribune libre 
Lyon, le 15 juillet 1975 
Mesdames, 
Messieurs les Bibliothécaires, 
Le Congrès de votre Association a soulevé les problèmes de la formation du 
personnel des bibliothèques. Nous avons décidé, au nom d'un certain nombre de 
candidats du Centre de Lyon, option Bibliothèques publiques, de vous soumettre quel-
ques éléments d'information et critiques sur la préparation au C.A.F.B., donnée cette 
année 1974-1975 à Lyon. 
A la différence de la préparation, sérieuse et documentée, des épreuves d'admissi-
bilité, la préparation à l'oral, réalisée dans des temps déjà trop courts, a été malaisée : 
S'est posé tout d'abord le problème de la centralisation de la documentation et 
de l'information nécessaires manuels, ouvrages au programme, monographies de 
l'édition française... Aucun local de travail n'était prévu à cet effet ; or, certains 
candidats venaient à Lyon pour les heures de cours uniquement. Il aurait été souhaitable 
de recevoir individuellement les instructions relatives à cette préparation, à défaut 
d'un dossier complet aisé à consulter par tous. 
Les travaux pratiques se sont révélés très insuffisants, parfois même inexistants, 
pour la bibliothéconomie et la technique d'analyse de livres par exemple. 
Les stages n'ont pas, dans la plupart des cas, permis de voir réellement et assez 
longuement, les aspects pratiques de la gestion et de l'organisation d'une bibliothèque 
de moyenne importance. 
Malgré un cours très documenté sur l'édition française, combien de candidats pou-
vaient se déclarer finalement prêts à « prendre un recul et juger de l'évolution de la 
production éditoriale contemporaine et de la qualité de la critique », comme le propo-
sait le groupe de bibliothécaires animés par Mme Gascuel ? 
Nous ne faisons qu'évoquer ici certains aspects matériels qui se sont posés à 
nous lors de cette préparation, en ayant conscience de ne pas aborder les aspects, 
non moins importants, plus fondamentaux de la formation, son contenu, sa durée, ses 
objectifs. 
Mais nous souhaitons que cette information soit l'occasion d'un dialogue, d'un 
échange de vues entre les candidats et bibliothécaires des différentes villes, par la 
voix de votre bulletin, ce dont nous vous remercions par avance. 
Un groupe de candidats au C.A.F.B. 
Comme les candidats de Lyon, nous souhaitons que cette lettre publiée dans le 
Bulletin soit le point de départ d'un échange de vues entre les membres de l'ABF et 
les candidats. 
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